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Wprowadzenie
Forma
Wykład
M.in pokazy wybranego oprogramowania.
Ćwiczenia
M.in. testowanie i ulepszanie wybranego oprogramowania
Zaliczenie
Ocena na podstawie prostego projektu programistycznego
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Motywacja
Wyszukiwarki pełnotekstowe, np. wbl.klf.uw.edu.pl
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Znaki
Kodowanie znaków — Unicode
Jaki to znak?
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE (U+00EC) ?
COMBINING LATIN SMALL LETTER O (U+0366) ?
Przeglądarki/wyszukiwarki znaków, analizatory tekstów
Ponad 100 000 znaków!
http://www.unicode.org/unibook/
http://shapecatcher.com/
https://bitbucket.org/jsbien/unihistext
https://github.com/ppablo28/ucd_xml_parser
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Znaki
Unicode — Private Use Area
Medieval Unicode Font Inititiative
LATIN SMALL LETTER Q LIGATED WITH FINAL ET (E8BF)
Koordynowanie i dokumentowanie wykorzystania PUA
LINCUA:
http://andron-typeforum.xobor.de/t10f13-Towards-a-linguistic-corporate-use-area-LINCUA.html
MUFI:
https://www.abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=mufi&table=mufi_char
ENRICH Gaiji Bank:
http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=node/3
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Glify
Fonty OpenType, glify i ich warianty, XƎLATEX
Tworzenie fontów — FontForge
https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-font
Przeglądanie i dokumentowanie fontów
https://github.com/ppablo28/fntsample_ucd_comments
Koordynowanie i dokumentowanie wariantów glifów
Np. o rogate:
Czy  to kształt kanoniczny? Odrębny znak czy wariant Øø ?
Jak używać w XƎLATEXu?
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Zakończenie
Dziękuję za uwagę!
Pytania?
jsbien@mimuw.edu.pl
http://bc.klf.uw.edu.pl/id/eprint/355
